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Il Centro Europeo
di Arbitrato e di Mediazione
Sezione Lombardia
è lieta di invitarvi al pranzo – incontro sul tema
LA LEGGE SOSTANZIALE APPLICABILE 
NEGLI ARBITRATI INTERNAZIONALI
che si terrà mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 12:30
all’Hotel De La Ville (Via Hoepli 6, Milano) 
RELATORE: Prof. Avv. Albert Henke
Professore Aggregato all’Università degli studi di Milano 
Per esigenze organizzative, 
l’iscrizione va effettuata entro il 17 maggio 2017
alla Segreteria della Delegazione Italiana del CEAM 
eventi@cortearbitraleeuropea.org
Il costo del pranzo è di Euro 30 IVA inclusa.
Si segnala che l’evento è in fase di accreditamento presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano.
www.CorteArbitraleEuropea.org
  
LA LEGGE SOSTANZIALE APPLICABILE  
NEGLI ARBITRATI INTERNAZIONALI 
Milano, Hotel de la Ville  
24 maggio 2017 – ore 12:30 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
  DATI DI ISCRIZIONE :  
 
Nome :  Cognome : 
Studio/Organizzazione :  
Posizione :  
Indirizzo :  Città : 
Tel :  Fax : 
E-mail :  
Nominativo da fatturare : 
Intestazione Fattura : 
P. IVA :  C.F. : 
 
  COSTO DEL PRANZO :   € 30,00 IVA inclusa, da versarsi alla reception prima dell’incontro 
      
Il numero di posti è limitato e verrà applicato il criterio cronologico con priorità per gli iscritti del Centro. 
L’iscrizione non è revocabile. Con la presente il sottoscritto si impegna a versare senza dilazione l’importo di €30 
anche in caso di mancata partecipazione. 
 
Luogo, data ______________  Firma ______________________________________ 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), La 
informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente 
e/o tramite terzi, esclusivamente per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo sulle iniziative del 
Centro Europeo di Arbitrato e di Mediazione, di cui fa parte la Corte Arbitrale Europea, nonché per 
l’adempimento di ogni onere relativo all’evento (come, ad es. la predisposizione dell’elenco dei partecipanti, 
l’invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il conferimento del consenso è facoltativo, ma in sua 
assenza non sarà possibile eseguire gli eventuali adempimenti contrattuali, contabili e fiscali.  
La invitiamo a prendere visione sul sito Internet www.CorteArbitraleEuropea.org della versione integrale 
dell’informativa sulla privacy, che contiene anche le informazioni, di cui all’art. 7 del D.Lgs. N. 196/03, sui  
diritti che potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali . 
Con la presente esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati da parte del Centro Europeo di Arbitrato 
e di Mediazione. 
 
Luogo, data ______________  Firma ______________________________________ 
 
 
Il presente modulo firmato può essere scansionato e inviato via e-mail a eventi@cortearbitraleeuropea.org o trasmesso via fax allo 02 48008277 
www.CorteArbitraleEuropea.org 
